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A B S T R A K 
Kajian ini dibuat bertujuan untuk meninjau pengetahuan, kemahiran dan minat 
dalam bidang keusahawanan di kalangan peserta kursus jangka pendek anjuran Jabatan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV). Seramai 54 orang peserta kursus jangka 
pendek yang terdiri dari peserta Kursus Usahawan Berasas Kimpalan, Kursus 
Penyelenggaraan dan Pemasangan Komputer dan Kursus Chargeman AO telah dipilih 
sebagai responden bagi menjawab soal selidik yang diedarkan. Data yang diperolehi, 
dianalisis menggunakan Statistical Package For Social Science (SPSS) Versi 11.0 yang 
melibatkan skor min, peratusan dan juga analisis Korelasi Pearson. Hasil dapatan kajian 
ini telah menunjukkan majoriti responden mempunyai minat yang tinggi dalam bidang 
keusahawanan tetapi mereka kurang pengetahuan dan kemahiran asas keusahawanan. Di 
akhir kajian ini, satu Garis Panduan Asas Keusahawanan telah dihasilkan untuk memberi 
pengetahuan dan kemahiran asas keusahawanan kepada peserta kursus jangka pendek 
anjuran JPTV. 
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A B S T R A C T 
The purpose of this research is to determine the knowledge, skill and enthusiasm 
among participants short term course organized by Jabatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (JPTV). Fifty-four participants from three short term courses, Kursus 
Usahawan Berasas Kimpalan, Kursus Penyelenggaraan dan Pemasangan Komputer dan 
Kursus Chargeman AO are selected as respondents to gather feedbacks based on the 
questionnaire distributed. Collected data is analyzed by using Statistical Package For 
Social Science (SPSS), 11.0 version, which were represented using mean scores, 
percentage and Correlations Pearson. The result of this research shows that majority of 
the participants are enthusiasm towards entrepreneurship but they are lack of knowledge 
and skill in entrepreneurship basic. "Garis Panduan Asas Keusahawanan " had been 
created to give knowledge and skill entrepreneurship basic for participants short term 
course organized by JPTV. 
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BAB 1 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Keusahawanan merupakan suatu bentuk disiplin yang menjadi tonggak kepada 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara (Ab Aziz Yusof, 2001). 
Selain daripada itu, keusahawanan merupakan aktiviti yang akan dapat menggerakkan 
dan merangsang kejayaan serta peningkatan di dalam pembangunan ekonomi. Daripada 
aktiviti keusahawanan yang dijalankan akan membolehkan kita menentukan dan 
mengetahui tahap-tahap kemajuan yang telah dicapai oleh sesuatu masyarakat dan 
negara (Tengku Khairi, 2000). 
Keusahawanan merupakan salah satu bidang yang dapat membantu dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara (Wan Mohd Nazif, 2001). 
Penglibatan dalam bidang keusahawanan haruslah dijadikan sebagai satu keijaya seperti 
bidang-bidang lain di mana ianya boleh membantu meningkatkan pendapatan negara 
(Abang Ahmad Zulkipli, 2002). 
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Malaysia sedang melangkah pantas menuju status negara maju dalam era 
globalisasi. Di sinilah golongan bakal usahawan memainkan peranan utama dalam 
menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya inovasi sesebuah negara 
(Ab. Aziz Yusof, 2001). 
Kerajaan telah banyak melaksanakan program-program untuk pembangunan 
usahawan dengan wujudnya Kementerian Pembangunan Usahawan (KPUn) dan 
Masyarakat Perdagangan Perindustrian Bumiputera yang merupakan agenda yang 
berkesinambungan dalam usaha mewujudkan usahawan tulen, berdaya tahan, berdaya 
maju dan berdaya saing. Semua usaha ini bertujuan untuk melahirkan bakal usahawan 
yang beijaya dalam sesuatu bidang yang diceburi (Abang Ahmad Zulkipli, 2002). 
Walaubagaimanapun, cita-cita kerajaan untuk melahirkan golongan usahawan 
yang berjaya masih belum tercapai sepenuhnya. Ini kerana masyarakat sekarang 
terutamanya golongan muda lebih suka makan gaji dari menanggung risiko dalam 
perniagaan (Tengku Kliairi, 2000). Selain itu, masyarakat sekarang menjadikan keijaya 
usahawan ini sebagai satu keijaya pilihan jika mereka tidak memperolehi sebarang 
pekeijaan yang sesuai (Mat Hassan, 1992). 
Masyarakat sekarang juga didapati kurang mempunyai pengetahuan dan 
kemahiran untuk menceburi sesuatu bidang perniagaan. Ini merupakan salah satu faktor 
yang menyebabkan mereka tidak memilih usahawan sebagai satu keijaya (Zaharuddin, 
1995). Dengan tiada ilmu pengetahuan dan kemahiran yang cukup mengenai 
keusahawanan, sesuatu perniagaan yang dijalankan tidak akan bertahan lama dan akan 
menghadapi pelbagai masalah (Mat Hassan, 1992). 
Ini disokong dengan kajian yang dibuat oleh Pusat Pembangunan Usahawan 
Malaysia (MEDEC), Universiti Teknologi Mara (UiTM) terhadap perniagaan kecil dan 
sederhana yang membuktikan seseorang usahawan itu perlu memiliki pengetahuan asas 
dan kemahiran perniagaan yang kukuh sebelum menceburi sesuatu bidang perniagaan. 
